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ߒߣߣߎࠆ࿑ࠍᷫシߩᗵ᛫ᛶࠆߔኻߦ⃻⴫┨ᢥ㧘ߢߣߎࠆߔ↪೑ࠍᧄ⛗޿ᷓߺᨴ㚔ߡߞ
߁߹ߒߡ߼ᆎ߈ᦠߦߕ߃ᢛࠍᢱ᧚ߊᦠ㧘ߕ߃⠨ࠍᚑ᭴ߩ┨ᢥ㧘ߪᓤ↢ߩߊᄙ㧘ߚ߹ޕߚ
┨ᢥߥ⊛ℂ⺰㕖㧘ߡߒࠅߚߨㅪ߈ᦠߦ߹߹ߚ޿ߟ޿ᕁ㧘ࠅߚߒ㄰ࠅ➅ࠍߣߎߓห㧘߼ߚ
ߘ㧘߈߅ߡ߼᳿ࠍᚑ᭴ߩ┨ᢥߦ೨ㅀ⸥㧘߽ߦ߼ߚߋ㒐ࠍߣߎߚߒ߁ߎޕ߁߹ߒߡ޿ᦠࠍ
ޕߚߒߣߣߎߊ߅ߡ߃ᢛࠍᢱ᧚ߊᦠߡߞᓥߦᚑ᭴ߩ
⛗ߩߘ㧘ߡߒࠅߚߌะࠍ⋡ߦ⃻⴫ࠅߚߞࠊ๧ࠍኈౝ㧘ߒ㄰ߺ⺒ࠍᧄ⛗ߡ߼ᡷ㧘ߪߕ߹
ߥ߈ᅢޟޠߓߔࠄ޽ޟ㧘ߢ߃߁ߩߘޕߊ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢൻ⺆⸒ࠍߐ⊕㕙߿ߐ⦟ߩᧄ
஻Ḱߩ೨ㅀ⸥ߡߖߐ಴߈ᦠࠍ߃⠨ߩಽ⥄ߦ೎⋡㗄ߩޠᣇߖ߆⡞ߺ⺒ߩ߽߳ߤሶޟޠ↱ℂ
ࠆߔᚑ᭴ࠍ⪭Ბߦ⇟㗅ߩߎ㧘ߢߩ߽ࠆߔᒰ⋧ߦ⪭Ბฦߩᢥ੺⚫ߪ⋡㗄ߩࠄࠇߎޕߚߒߣ
߮෸ᚑ᭴ߩ┨ᢥ㧔ޠဳޟߩᢥ੺⚫㧘ߦᰴޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢᚑ૞߇ᢥ੺⚫ߢߣߎ
᧚ߊᦠޕߚߖߐᚑቢࠍᢥ੺⚫ߢᒻࠆ߼ߪߡᒰࠍ߃⠨ߩಽ⥄ߚߒ಴߈ᦠ㧘ߒ␜ឭࠍ㧕⚛ⷐ
ߢߣߎ޿ߒ㔍ߡߞߣߦᓤ↢㧘ߪߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ┨ᢥߡߌઃ߮⚿ࠍࠄࠇߘ㧘߽ߡ߃ᢛࠍᢱ
⴫ߥಾㆡߣࠇᵹߩ┨ᢥ㧘߈߅ߡߒ␜߼੍ࠍ⃻⴫ࠆߌઃ߮⚿ࠍ⪭Ბߣ⪭Ბ㧘ߢߎߘޕࠆ޽
ߩ↢ᩞ㜞㧘ࠅࠃߦߣߎߔ␜ࠍޠဳޟߩᢥ⷗ᗧ㧘ߪ㧕㧔㆏ᷡޕߚߒߦ߁ࠃࠆߴቇࠍ⃻
ࠍޠဳޟߩ┨ᢥ㧘ߕࠄ㒢ߦᢥ⷗ᗧޕࠆ޿ߡߒߣࠆߔታల߽ߦ⊛⾰߽ߦ⊛㊂߇ᢥ⷗ᗧߊᦠ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣߛߡߛᚻߥല᦭ߦ਄ะߩജ⃻⴫┨ᢥߩᓤ↢㧘ߪߣߎ߁ⴕࠍ⠌✵ߊᦠߡߒ␜
ᦠࠍᢥ੺⚫ߦᤃኈ⊛セᲧߪᓤ↢㧘߆߼ߚࠆ޿ߡߞᢛ߽ᢱ᧚ߊᦠ㧘ࠇࠄ߃ਈ߇ဳߩ┨ᢥ
⪲⸒ߒ⹤߿ࠅ⺋߈ᦠߩሼṽ㧘ߣࠆ⷗ࠍᢥ੺⚫ߚߍ਄߈ᦠ㧘ߛߚޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ਄߈
ㆡਇߡ޿↪ࠍ࠻ࠬࠠ࠹↪ᬺ᝼㧘ߢߎߘޕࠆࠇࠄ⷗ߕࠄ߆ߥዋ߇ߤߥࠇߓߨߩᢥ㧘↪૶ߩ
▎߈ߴߔᱜୃޕߚߖࠊⴕࠍᢚផࠄ߇ߥߒᾖෳࠍࠇߘ㧘ߒ⹺⏕ࠍᴺᱜୃߩᢥᖡߣฏ⺆ߥಾ
ᓟᱜୃޕߚߒߣߣߎ߁ⴕࠍᢚផߦᔃਛࠍᚲ▎ߩߘߪᓤ↢㧘߈߅ߡ޿ᒁࠍ✢ਅ߇⠪╩ߪᚲ
ߣߎࠆߖߚᜬࠍὐⷰߩᢚផޕࠆ޿ߡߞߥߦߩ߽޿ߔ߿ߺ⺒ߦᲑᩰߡߴᲧߦⓂೋߪ┨ᢥߩ
ޕ߁ࠃ߃⸒ߣࠆ߇ߥߟߦߣߎࠆߖߐ਄ะࠍജ⃻⴫┨ᢥߩᓤ↢㧘ߦ᭽หߣ஻Ḱߩ೨ㅀ⸥㧘ߪ
߈ឬࠍ⛗ᝌ߿⚕⴫ߩᧄ⛗㧘ߒ↪೑ࠍᢥ੺⚫ߚߍ਄߈ᦠ㧘ߪߢᬺ᝼ߩ࿁࡮╙㧘߅ߥ 
ޕߚߒᚑ૞ࠍ࡯࠲ࠬࡐ੺⚫ߩᧄ⛗ࠄ߇ߥ߃ട

߻⺒ࠍᦠᛩ⡞ᣂ
ᣂߡߞߣߦᓤ↢ޕߛࠎቇࠍᣇ߈ᦠߩᢥ⷗ᗧߡ޿↪ࠍᦠᛩ⡞ᣂ㧘ߪߢᬺ᝼ߩ࿁࡮╙ 
߇๧⥝ߩᓤ↢㧘ߡߒߣ↱ℂߩߘޕࠆ޿ߡߞߥߣࠕࠖ࠺ࡔߥ㆙⇹ࠄ߇ߥࠅ޽ߦㄭり㧘ߪ⡞
ࠁ޿ߒਲ߇⼂⍮ࠆߔኻߦ㗴໧ળ␠㧘߇ࠆ޽߽ߣߎࠆ޿ߡ޿ะߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ߿ࡆ࡟࠹
㗴ߥㄭり㧘ߢߎߘޕ߁ࠃࠇࠄߍ᜼߽ߣߎ޿ߥߡᜬ߇ߺߒⷫߕ߈ߢ⸃ℂ߇ኈౝߩ੐⸥ߦ߃
ℂ⺰㧘ߡߞᜬࠍ⷗ᗧߩಽ⥄㧘ߒᷫシࠍᗵ᛫ᛶߩᓤ↢ߢߣߎࠆߔߣ᧚ᢎࠍᦠᛩߚߞᛒࠍ᧚
ޕߚߒߣߣߎࠆߔᚑ⢒ࠍജࠆ߼ߣ߹ߦ┨ᢥߥ⊛
ߍ਄ࠅขߦೋᦨޕߊ޿ߡߖߚᜬࠍᗐᗵߩ⊒ೋ㧘ߡߺߡߖ߹⺒ࠍᦠᛩ⡞ᣂߦ߼ᆎᚻߕ߹ 
⺒ࠎߐߊߚߢߤߥ࿦⒩ᐜ߿ᐸኅ㧘ࠇ⸅ߦߣߎ޿ߥࠄ⍮ࠍ⹤ᤄ߇߽ߤሶߩㄭᦨ㧘ߪᦠᛩߚ
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ߚᓤ↢㧘ߢኈౝߚߒㅪ㑐߽ߦ⢒଻ߊߔ߿ߺߒⷫޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߴㅀߣ޿ߒ߶ߡߖ߆⡞ߺ
⍮ࠍ߃⠨ߩᓤ↢ߩઁ㧘ߖߐ⴫⊒ߦᓤ↢ฦߪᗐᗵޕߚ߈ߢ߇ߣߎߟᜬ߽ߟߊ޿ࠍᗐᗵ߽ߜ
⴫⊒㧘ߢߩߚߖߐᚑ᭴ࠍ⹤ࠄ߇ߥ޿ᜪࠍᗐᗵߚߒࡕࡔߪߦ㓙ߩ⴫⊒㧘߇ߚߌ⸳ࠍળᯏࠆ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ߃ⴕߦᤃኈߪᚑ૞ߩᢥᗐᗵߚߞⴕߦᓟ
ߞ⒖ߦᚑ૞ߩᢥ⷗ᗧߪᰴ㧘ߢࠈߎߣߚ߈ߢᚑ૞߽ᢥᗐᗵ㧘ࠅ⍮ࠍߩ߽߁޿ߣᦠᛩ⡞ᣂ 
ᗧ㧘ߢߎߘޕࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇ᚑ᭴┨ᢥߥ⊛ℂ⺰ߪߦᢥ⷗ᗧߡߞ㆑ߣᢥᗐᗵޕߊ޿ߡ
ߩᢥ⷗ᗧߚߒ␜ឭޕߚߖߐ߃⠨ࠍ⷗ᗧ߿႐┙ߩಽ⥄ߡߞᓥߦဳߩߘ㧘ߒ␜ឭࠍဳߩᢥ⷗
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩᰴߪဳ
ޤဳߩᢥ⷗ᗧޣ 
ޕࠆ߼ߣ߹ߦẖ◲ࠍ੐᧪಴ࠆ޿ߡࠇߐ੺⚫㧚㧝
ޕࠆ߼ߣ߹ࠍ⷗ᗧߩ⠪╩ࠆߔኻߦ੐᧪಴ߩߘ㧚㧞
ޕࠆߴㅀࠍ㧕ኻ෻࡮ᚑ⾥㧔႐┙ߩಽ⥄ࠆߔኻߦ⷗ᗧߩ⠪╩㧚㧟
ޕࠆߴㅀࠍ㛎૕࡮ታ੐࡮↱ℂࠆ߃ᡰࠍ႐┙ߩಽ⥄㧚㧠
߿⠪↥↢㧘ࠇ⸅ߦߣߎࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇ੱ޿ߥߒߦಾᄢࠍߩ߽㧘ߪᦠᛩߚߍ਄ࠅขߡߌ⛯ 
߽ߚߴㅀߣߛ߈ߴߔᚯࠅขࠍᔃࠆߔߦಾᄢࠍߩ߽㧘ߜᜬࠍߜᜬ᳇ߩ⻢ᗵߡߒኻߦ⠪ᄁ⽼
⥄ߡߞขࠍ႐┙ߩᚑ⾥߇ຬో㧘ߢ߁ࠃߚ޿ᛴࠍᗵ౒ߦኈౝߩᦠᛩߪߜߚᓤ↢ޕࠆ޽ߢߩ
ኈ⊛セᲧ߽ᢥ⷗ᗧ㧘߈ߢ߇㆏╭ߩ߃⠨ߢߣߎߚࠇࠄ߃ਈ߇ဳޕߚ޿ߡߒᚑᒻࠍ⷗ᗧߩಽ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐᚑቢߦᤃ
ޤᢥ⷗ᗧߚߒᚑ૞߇ᓤ↢ޣ 
ߪ⠪╩ߦᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߜ߇ࠇࠄࠇᔓ߇ߜᜬ᳇ߩ⻢ᗵࠆߔኻߦ‛ߪㄭᦨ 
ߢᚑ⾥߽⑳ߦ⷗ᗧߩ⠪╩ߩߎ㧘߇ࠆ޿ߡߞ⸒ߣߛ߈ߴߔᚯࠅขࠍᔃࠆߔߦಾᄢࠍ‛
ޕ߁߹ߒߡߞߥߦળ␠ࠆࠇߐ⸵߽ߢ૗㧘߫ߌ⛯߽వߩߎ߇ᴫ⁁ࠆߔߦᧃ☻ࠍ‛ޕࠆ޽
ಾᄢࠍ‛ߢ૕ోળ␠㧘߃⠨ߊᷓࠍߐಾᄢߩ‛ߪߜߚ⑳ߊ޿ߡߞᜂࠍળ␠ߩࠄ߆ࠇߎ
ޕࠆ߃⠨ߣߛ߈ߴ߻⚵ࠅขߦᵴᓳߩᔃࠆߔߦ
ࠎ⺒߽ᓟ੹㧘߃ⷡࠍߺߒⷫߦᦠᛩ⡞ᣂ㧘߇ߚߞࠄ߽ߡ޿ᦠࠍࠅ㄰ࠅᝄߪߦᓟᦨߩᬺ᝼ 
ࠍ⡞ᣂ㧘߃Ⴧ߇ળᯏ߻⺒ࠍ⡞ᣂ㧘ߦળᯏࠍ⠌ቇߩ࿁੹ޕߚߞ߆ᄙ߇⷗ᗧࠆߔߣ޿ߚߺߢ
ޕ޿ߚߒᓙᦼࠍߣߎߊ޿ߡߍᐢࠍ⼂⍮ߡ޿ߟߦ൓ᖱߩ⢒଻ߦ․㧘൓ᖱߩળ␠ߡߒㅢ

ߊᦠࠍᢥ⺰ዊࠆߔ㑐ߦ⢒଻
ޕߚߒߣߣߎ߁ⴕࠍ⠌✵ߩᢥ⺰ዊ㧘ߡߨ౗߽߼ߣ߹ߩ⠌ቇߩߢ߹ߎߎ㧘ߪ࿁ 㨪 ╙ 
㆏╭ߦ᭽หߣᢥ⷗ᗧ㧘ߢߩ߽ߊ޿ߡߴㅀߦ⊛ℂ⺰ࠍ⷗ᗧߩᏆ⥄ࠆߔኻߦࡑ࡯࠹ߪᢥ⺰ዊ
ࠍᚑ᭴┨ᢥ㧘ߡߒ↪ᵴࠍߣߎߚ߈ߢࠎቇߢ߹ߎߎޕࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇ᚑ᭴┨ᢥߚߞߛ
ࠊᄌ߽ᚑ᭴┨ᢥߡߞࠃߦࡑ࡯࠹ߚࠇࠄ߃ਈ㧘߇ߛࠈߎߣ޿ߒ߶ߡ߃⠨ߢജ⁛ߡߒߣ߼ᆎ
ᚑ᭴┨ᢥߚߞวߦࡑ࡯࠹㧘ߢߎߘޕߛ߁ࠃ޿ߒ㔍ߪߢജ⁛ᓤ↢ߛ߹ߛ߹㧘߼ߚࠆߊߡߞ
ޕߚߒߣߣߎࠆߔ␜ឭࠍဳߩ┨ᢥ߽࿁੹㧘ߡ߼฽߽޿ว๧ᗧ߁޿ߣ߱ቇࠍ
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޿߽ߢߌߛߚ߃⠨ߒዋޕࠆ޽ߢޠ߆૗ߪߣജ⢻ߥⷐᔅߦ⠪⢒଻ޟߪࡑ࡯࠹ߩೋᦨߕ߹ 
ߒ⹦ߡ޿ߟߦࠄࠇߘ㧘ߡߍ᜼ߟ  ࠍജ⢻ߥⷐᔅߦ․ࠄ߆ਛߩߘ㧘߇ࠆߊߡߞ߇᜼߽ߟߊ
ߪဳߚߒ␜ឭߦᓤ↢ޕ߁ࠈߥߣ┨ᢥߥ⊛ℂ⺰޿ߔ߿ࠅ߆ಽߦᚻߺ⺒㧘߫ߌ޿ߡߒ᣿⺑ߊ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩᰴ
㧕ဳߩ┨ᢥ㧔ઙ᧦ߩ㓙ߊᦠ ٤
ࠆߍ᜼ߤ߶ߟ㧞ࠍജ⢻ߥⷐᔅߦ⠪⢒଻㧘ߡ޿⟎ࠍឭ೨ߦߒ಴߈ᦠ㧚㧝 
⢻ߥⷐᔅߦ․ߪޠ̖ޟߣޠ̖ޟ߽ߢਛߩߘ㧘߇ߛⷐᔅ߇ജ⢻ߥޘ᭽ߪߦ⠪⢒଻ޟ  
ޠޕࠆ޽ߢജ
ࠆߔ᣿⺑ߊߒ⹦ࠍജ⢻ߩ⋡ߟ㧘ࠄ߇ߥߒࠅߚߒ᣿⺑ࠍ↱ℂࠅߚߍ᜼ࠍ଀㧚㧞 
ޠ㧕ࠆߔࠅߚߴㅀࠍ߃⠨ߩಽ⥄㧘ࠅߚߒࠍ᣿⺑㧘ᓟߩߎ㧔ޕࠆ޽ߢޠ̖ޟ㧘ߕ߹ޟ  
ࠆߔ᣿⺑ߊߒ⹦ࠍജ⢻ߩ⋡ߟ㧘ࠄ߇ߥߒࠅߚߒ᣿⺑ࠍ↱ℂࠅߚߍ᜼ࠍ଀㧚㧟 
ޠ㧕ࠆߔࠅߚߴㅀࠍ߃⠨ߩಽ⥄㧘ࠅߚߒࠍ᣿⺑㧘ᓟߩߎ㧔ޕࠆ޽ߢޠ̖ޟ㧘ߦᰴޟ  
ࠆߴㅀࠍߣߎ߈ߴߔ߇ಽ⥄ߦ߼ߚࠆߌઃߦりࠍജ⢻ߩࠄࠇߎ㧚㧠 
߃⠨ߩಽ⥄㧔ࠄ߆੹߽ߦ߼ߚߩߘ㧘߇ࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚࠅߥߦ⠪⢒଻᧪዁ߪ⑳ޟ  
ޠ㧕ࠆߴㅀࠍ
㧘߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߊᷓߡ޿ߟߦࡑ࡯࠹ߢߣߎߚࠇࠄ߃ਈ߇ဳ㧘᭽หߣᢥ⷗ᗧߩ࿁೨ 
ߖ߆ᦠߦ⚕↪Ⓜේࠄ߆ᓤ↢ߚߞᢛ߇஻Ḱ೨ㅀ⸥ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ߆ߔ߿߃ᢛ߽ᢱ᧚ߊᦠ
⷗ߛ߹ߛ߹߇ߤߥߐಾㆡਇߩᧃᢥ߿ࠅ⺋߈ᦠߩሼṽ㧘ߣࠆ⷗ࠍᢥ⺰ዊߚߍ਄߈ᦠ㧘߇ߚ
ࠍᢚផࠄ߇ߥߖߐᾖෳࠍ࠻ࠬࠠ࠹↪ᬺ᝼㧘߈ᒁࠍ✢ਅ߇⠪╩ߪᚲ▎߈ߴߔᱜୃޕࠆࠇࠄ
޽ߢ߁ࠃߩ㑆ᚻᐲੑ㧘߇ߚߖߐᦠᷡߦ⚕↪Ⓜේߡ߼ᡷߪ┨ᢥߚߖ߹ᷣࠍᢚផޕߚߖࠊⴕ
ޕࠆ޽ߢᬺ૞޿ߥߖ߆ᰳ㧘߽ߦ߼ߚࠆߖߐᗵታࠍࠇᵹߩᢥ㧘ࠅ⍮ࠍ⃻⴫ߥಾㆡ㧘߽ߡߞ
ޠ߆૗ߪߣജ⢻ߥⷐᔅߦ⠪⢒଻ޟ㗴⺖ ٤
࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޟߣޠജ₸⛔ޟ߽ߢਛߩߘ㧘߇ߛⷐᔅ߇ജ⢻ߥޘ᭽ߪߦ⠪⢒଻ 
ޕࠆ޽ߢജ⢻ߥⷐᔅߦ․ߪޠജࡦ
ߢჿߥ߈ᄢߊߔ߿ࠅ߆ಽߦߜߚ߽ߤሶߡߞߣߦ⠪⢒଻ޕࠆ޽ߢޠജ₸⛔ޟ㧘ߕ߹ 
೉߇ߜߚ߽ߤሶ㧘߫߃଀ޕࠆ޽ߢߣߎߥⷐᔅߪߣߎ߁޿ߣࠆߍ޽߼ߣ߹㧘ߒࠍ␜ᜰ
ޕࠆ޽ߢᰳนਇⷐᔅ߽ߦ߼ߚߔ಴ࠍ␜ᜰߦ߁ࠃࠆߴਗߣࠎߜ߈߇ຬో㧘ᤨ߱ਗߦ
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